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Vaasan luotsipiirin 
v u o s i k e r t o m u s 
vuodel ta 1960 • 
• 
r. 
Vuoden aikana ei luotsipiirin rajoissa, eika luotsipiirikont-
torin asemapaikassa ole ollut muutoksia. Tammikuun 22 paivana 
1960 annetul1a asetuksella on luotsipiirikonttorin konttori-
apulaisen toimi muutettu toimistoapulaisen toimeksi. 
Tau1u 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta. 
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Tau1u 1 B . Va1tion 1oistot ja niiden henki10kunta v.1960. 
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Tau1u 1 c. Yksityisten kustantamat 1oistot v.1960. 
~Johtoloistoja I 
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-
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Tau1u 1 D. Va1tion veneet eri 1uotsi-ja majakka-asemi11a v.1960. 
Luots i-ja majak-
ka-asema 
---- -
Reposaaren 1uotsiasema 
l~crikarvian 
- " -
Hogk1ubbin - ~~ -
Sal grundin _,, _ 
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-"-
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-"-
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-"-
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1 vene. 
4jPoistettu v.19 4 
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nettu lahonnut 
4 raken-
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3 Myyty poistettu viitta-
vene. 
-
-
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-
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Taulu 1 E. Meripe1astusasemia v.1960 
AJ3eman paikka Aseman omistaja Asemien 1uku 
sappi suo men meripelastusseura 1 
Reposaari 
-"-
_n_ 1 
Salgrund 
-"- - "- 1 
Ronnskar 
-"-
_ n _ 1 
Norrskar _n_ 
-"- 1 
Valassaaret 
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_n_ 1 
--
Yhteensa 6 I 
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Taulu 2 . Avoimiksi tu11eita tai lakkautettuja toimia v.1960. 
! 
Avoimiksi tu11eita toimia 
Lakkautet- 1 
I Piirikontr Luotsi- Uajakka- tuja toimia torissa asemilla as emi11a Yh-
Aseman 
Reposa 
RC:innsk 
nimi 
aren 
arin 
ndin Ri tgru 
Stubbe n 
Reposa aren 
1uotsiaserna 
_.,_ 
_u .. 
-"-
radioma jakka 
Ytterg 
sa1gru 
rundin majald<:a 
ndin _u_ 
Norrsk arin _,,_ 
m/a Sn ipan 
Yhteen sa 
~t,xj ~:;· PJ., ~0 I-'• c::+PJ li g~. c::+ ~(J) Cll (() 
CD ~~ ::s 
• (!) 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~"'~ p;;' t.~J lJl t.S PJ~ PJ'i 1-'·J-' 
~0 ~0 1-'·~ 
c::+J-1 ~~. li c+(() ~~ PJS § Cll sro ro r-- F' 
::s ~I-' 
• (1) 
- -
1 
- -
1 
- -
1 
- -
1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
4 
~-~ r· ~~ ~"J?:J ~:~ ~"t=> I teen- ~~ PJ~ w li PJ~ 0 1-'• OJ~ S::o ~ o ..... S:::o Iii-' (l)O (() ~ . cit-' c+~ 1-i t+l-' sa 1-'· li s c+ ~~ c+CD t+ c::+ c+ro OJ 1-' 1-'·fll PJ ~ PJ u/ c.::j(J) PJ~ CJl !:>\' t-' 1-'· aro PJO f-11 1-'gl 
;:1 ~ wt ::s ::s PJ PJ 1 c::+ 
. (() I 
I I 1 
- - -
2 I - - -I I 
- - - -
1 
I - - -
- - - -
1 - - -I 
- - - -
1 
- - -
... 
-
1 - 1 
- - -
- -
1 
-
1. 
- - -
- - -
1 1 
- - -
- -
1 
- 1 I - - -
- - -
1 1 
- -
3 
1 
-
3 2 10 
- -
3 
---- - -
--- -- -- -- --- -- -- - --===========~==== ===============~----==============-- - ----------------------------
Tau1u 3, Nimitykset ja maaraykset v.1960 
t-' ~~ ~ ~ t~ ~ ~ 8 t"i fJ ~ !:d Pf I ~ ~ "d 0 ~ 1-'• 1-'· ~ Ill 
0 ~ 0 0 0 ...... 0 ...... 0 p. c:...... p.. g. 0 
c+ ...... c+ c+ c+ IP c+ Ill c+ 1-'· Ill 1-'• li 
Ol Ill c-1- Cll Ol 1-0 Ol I'd Ol 0 ~ 0 • • Bl 1-'• 1-'· 0 1-'• 1-'· • ....... • 1-'• ~ ~ ~ ~ "d Ol li < l:r;' ...... 0 ...... w Ill 
1-'· "d 1-'· IP (Q ~ "d ~ ~ c:...... s c:...... c:...... c:...... c+ 
1-'· ....... IP g. 1-'• 0 "d 0 c+ ~ CD ~ ~ ~ CD Aseman nimi li 1-'· "d c+ ....... c+ c+ Ul CD 1-'• li ~ 1-'· Cl) ...... m CD >;-' c+ ~ ~ ~ ::s 
"d 1-'• ...... I 1-'• Ill 1-'· li ~ p:l p:l Ill p:l m p:l! "d p:l ~ IP 0 1-'• li <l <l <l £\)! p:l! p:l! 1-'· Cll ~ I'd ::s 1-'· Ill Pl Pl 
...... Ill! m >;-' 1-'· Ol "d Ol ~ li li li 
...... ...... CD Ol ..... ..... P" c+ [Q c+ c+ c+ 
1-'· 1-' ~ 1-'• ...... 0 !l.l 1-'· 1-'• 1-'· ....... ~ 1-'• Ol p:l 1-'• li c:...... c:...... jc:...... 
o: ~ 1-'• ~ c+ 1-'• P3 PJ p3 ~ o: IP ~ ~ ~ ~ 
m ~ m ~ m CJ) m m 1-'· Ol 1-'· 1-'· ..... I-'• 1-'• ..... 
....... 
- Ronnskari n luotsiasema. 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Ritgrundin -f1- 1 
- - - - -
- - - -
1 
- - - -
Yhteensa nimit , 
- - - -
2 
- - - - - - - - -
2 
=================================== --- -- -- ====== ==== ==== ==== ==== --- ~:-- f.::-- t==-- == f::----- -- -- -- ---
Luotsipiirikonttori - - 1 - - - - - - - - - - - 1 
Reposaaren 1uotsiasema. - - - - 1 - - 1 1 - - - - - 3 
Sii1grundin 
-"- - - - - 1 - - 2 1 - - - - - 4 
Gasha1lanin 
_ .. _ 
- - -
1 
- - - - - - - - - -
1 
e Ronnskarin 
_u_ 
- - - - - - -
1 - - - - - - 1 
N'orrskarin 
-"- - - - - - - - 1 - - - - - - 1 
Ritgrundin 
-"- I - - - - 1 - - 1 - - - - - - 2 
Stubbenin -~~- I 1 1 2 I - - - - - - - - - - - -
Reposaaren radioruajakka 
- - - - - - - - -
- -
1 1 
-
2 
Sa1grundin majakka - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Norrskarin radiomajakka - - - - - - - - - - - 1 l 1 3 
Valassaarten majakka - - - - - - - - - - - - - 1 1 
m/a Snipan - - - - - - - - - - - - 1 1 2 
Yhteensii maarayksiii 
- -
1 2 3 
-
' 1 6 2 
- -
2 3 4 ~4 
-===============-=--=-====-=--====-=--=====---=-=--== -- -- -----------1....-- -- --
__ ._. ___ 
Nimitykset . 
Ronnskarin luotsiasema . v . t . luotsi , aliperamies Arne Leander 
Smedman nimitettiin luotsiksi 22 . 4 .60 . 
Ritgrundin luotsiasema . V.T. luotsi, peramies Lars Fredrik Nygard 
--~-------------------
nimitettiin luotsiksi 21 .10 . 60 . 
Uiaraykset . 
Luotsipiirikonttori . Rouva Margit Mathilda Hagman maarattiin 
1.5.1960 lukien vuoden loppuun toimimaan puolipaivaapulaisena'. • 
Reposaaren luotsiasema . Tilapainen luotsioppilas , merikapteeni 
Vilho Einari Stenfors maarattiin hoitamaan luotsin virkaa 1 . 8 .60 
lukien. 
Tilapainen luotsioppilas Uuno Armas Salminen maarattiin hoitamaan 
luotsikutterinhoitajan tointa 1 . 8 . 60 lukien 
Tuure F·erdinand Gronblom maarattiin toimimaan tilapaiilsena luot-
sioppilaana , velvollisuudella palvella luotsikutterinhoitajana 
1 . 8 .60 luki en • 
Salgrundin luotsiasema . Gashallanin luotsiaseman tilapainen luot-
siOJlpilas Ernst Manfred Hogback ma.arattiin toimimaan tilapaisena 
luotsioppilaana 1 . 5 . 60 lukien seka hoitamaan luotsin virkaa 1 .12 . 6Q . 
m/a Snipanin peramies , aliperamies Johan Henrik Leander Soderholm 
maarattiin hoitamaan luotsioppilaan tointa 1 . 1 . 61 lukien . 
Johan Ragnar Bergholm maarattiin hoita11laan luotsikutterinhoitajan 
tointa 16 .9 . 60 lukien . 
Gashallan luotsiasema . Jaanmurtaja Sisun II peramies,merikapteeni 
Nils Axel Rosenlund maarattiin hoitamaan 1uotsivanhimman virkaa 
1.5 .60 lukien . 
Ronnskarin luotsiasema . Aliperamies Boris Johan Erik SjOblom maa-
rattiin toirnimaan tllapaisena luotsioppilaana velvollisuudel1a 
palve11a stubbenin luots i asemal1a 1 . 5 . 60 . 
Norrskarin 1uotsiasema . m/a "Snipanin" vt .peramies, aliperamies 
Kurt Vi1helm lest maarattiin toimimaan tilapaisena luotsioppi -
1aana 1 . 2 . 60 luki en . 
Ritgrundin 1uotsiasema . Tilapainen luotsioppi1as, peramies Lars 
Fredrik Nygard maaratti i n hoitamaan luotsin virkaa 1 .? .60 lukien 
ja a1iperamies Per Elof Nabb toimimaan tilapaisena luotsioppilaana 
1 . 9 . 60 lukien . 
Stubben luots i asema . Luotsioppilas , aliperamies Karl Blom maarat -
tiin hoitamaan luotsivanhimman virkaa ja tilapainen luotsioppilas 
Boris Johan Erik Sjoblom luotsioppilaan tointa , molemmat 1.1 . 61 
lukien . 
Reposaaren radiomajakka . V. t .vanhempi majakkavartija Aarne Alarik 
Laine maarattiin hoitamaan radiomajakkavartijan tointa 1.? . 60 lu-
kien seka luotsikutterinhoitaja Ax o rtturi Koski hoitamaan van-
hemman majakkavartijan tointa 1 . ? . 60 lukien . 
Sa1grundin rna.jakka . V. t . luotsikutterinhoitaja Karl Verner ··hman 
maarattiin hoitamaan nuoremman majaY~avartijan tointa 1 . 8 . 60 lukien . 
Norrskarin radiomajakka . Vanhempi majakkavartija Verner Lennart 
Berglund maarattiin hoitamaan radiomajakkavartijan tointa seka nuo -
rempi majakkavart ija Gustav Edvin Berglund vanhemman rnajakkavarti -
jan tointa molemmat 1 .11 . 60 lukien .v . t . luotsikutterinhoitaja Evert 
Vilhelm Soderholm maarattiin hoitamaan nuoremman majakkavartijan 
tointa 16 .12 . 60 lukien. 
Valassaarten maja.kka . m/a "Snipanin" v . t .konemestari Alarik Evert 
~rink maarattiin hoitamaan nuoremman majakkavartijan tointa 1 .1 .61 
lukien . 
~jakka-alus Snipan . Aliperarmes Johan Henrik Leander Soderholm 
maarattiin hoitamaan peramiehen ja vanhemman majakkavartijan 
tointa 1 . 4 . 60 lukien seka alikonemestari Alarik Evert Brink 2 
luokan konemestarin virkaa 16 . 4 . 60 lukien . 
Taulu 4 . Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v . l960 . 
Asema.n nimi Luotsivan- [ Lu:~seille Luotsioppi- Yhteensa himmille laille 
I 
Reposaari 1 11 1 13 
Salgrund - - 1 1 
Vaasa 
- -
1 1 
Ritgrund 
- 1 1 2 
stub ben 
- -
1 1 
e Yhteens ~ 1 12 5 18 
~-- -----------------------------------~-----~------------ -----------------------------------------------------------------------------~---- ------~ 
Rep osaaren luotsiasema . Luotsivanhin Erkki Niemelalle seka luotseill~ 
~ohannes Kuusela , Eero Johannes Norhamo , Eero Aulis Nurmi, Matti Rasa , 
Viljo Valtteri Oltamo, Eero Aulis Saarikoski , Toivo Aulis Tyrsky, 
Karl Henrik Bjorklund, Vilho Lokki ja Jarl Ake Karlsson annettiin li~ 
ohjauskitjat 23 . 5 . 60 Perin jokivaylalle . 
Luotsi Vilho Einari stenforsille annettiin ohjauskirja 8 .7 . 60 Repo-
saaren luotsiaseman luotsausalueen vaylille seka lisaohjauskirja 
samoille vaylille 29 .10 .60 . 
Salgrundin luotsiasema . Luotsioppilas E.rnst M3.nnfred Hogbackille 
annettiin ohjauskirja 29 .10 .60 Salgrundin luotsiaseman luotsaus-
alueen vaylille . 
Vaasan luotsiase~a . Luotsioppilas Jarl Valdemar Soderholmille an -
nettiin ohjauskirja 7 .10 . 60 Vaasan luotsiaseman luotsauaalueen 
naylille . 
Ritgrundin luotsiasema . Luotsioppilas Lars Fredrik Nygardille an-
nettiin ohjauskirja 3 . 6 .60 Ritgrundin luotsiaseman luotsausalueen 
vaylille seka luotsi Lars Fredrik Nygardille lisaohjauskirja 
7 . 10 .60 samoille vaylille . 
Stubben luotsiasema . Luotsioppilas Boris Johan Erik Sjoblomille 
annettiin ohjauskirja 12 .9 .60 Stubben luotsiaseman 1uotsausalueen 
vay1ille 
Peruutettuja ohjauskirjoja . 
Ohjauskirjoja ei vu oden ku1uessa ole peruutettu . 
Tau1u 5 . Virkavapaudet v .1960 . 
Virka-as.ema ja 
nimi 
Luotsi Matti Ras a 
Virka-pai~ca Virkavapauden 
aika 
Rep osaaren 1. 8 .6- 8 . 7 . 60 
Virkavapauden 
syy 
Sairalils. 
Luotsioppilas Alf . 
Henry Haggblad 
Sa1grundin _ n _ 1 . 9 . 60-30 . 4 . 61 Merikokemuksen 
hankkiminen . 
~jakkavartija Karl Salgrundin maj . 
Verner Ohman 
3 .3 - 3 . 4 . 60 
4. 4 . - 31 . 5 . 60 
1 . 6 - 31 . 8 . 60 
Sairaus. 
Taulu 6 . Rangaistuja 1uotsi - ja majakkahenkiloita v . l960 . 
~rikarvian 1uotsiaseman luotsi Eero Arnold Tuuli tuomittiin 
23 . 9 .60 saamaan varoituksen moottorialus Antarctican 27 . 11 .1959 
tapahtuneen pohjakosketuksen johdosta . 
e 
Taulu ?. Ma jakoiden, merimerkkien y .m.merenkulunturval-
lisuuslaitteiden lukumaara v.1960. 
~ . Valtion kustantamia. 
-T.1 k11mi:i.i:i.r.:· ..... a 
Nimike 4~. c+l-d 1-' ~ I-' I-' ([) 0 c.o 
c.o • CD c+ 1-'· Q) • Q) I-' ~= c+CD 0 1-' 
0 • f s:: I l\J 
Radiomajakoita 2 - - 2 
Merimaja.koita ? 1 - 8 
Sumumerkinantoasemia 4 
- -
4 
I:ajakka-aluksia 1 - 1 -
Val opoijuja 3 
- -
3 
Loisto ja 75 3 
-
?8 
...-
Tunnusmajakoita 11 
- -
11 
Kumpe1eita 13 
- -
13 
Ohjausmerkkeja 233 
- -
233 
... eriviittoja 97 5 3 99 
Selkaviittoja 202 6 3 205 
Saaristoviittoja 546 19 8 55? 
Sisasaaristoviittoja 18 
- -
18 
B. Yks1ty1sten kustantam1a. 
Lukumaara 
Nimike 1-' 1-' I c+t-t c+t-cl 1-' VI c.o • ~ 1-'· ([) 0 c.o 1-' Q) I-' CD ct- 1-'· m • 0 !J'! c+Ol 0 1-' 
c+ ,:: I l\J 
Ohj ausmerkke ja 37 
- -
37 
Kiinnity~poijuja 9 
-
-
9 
Loistoja ?0 
-
3 6? 
Viittoja 208 1 6 203 
Huomautuksia 
Utgrynnan rakennettu 
m/a Snipan poistettu 
Norra Hasten ,Pyykari 
yl . Tiepenger a1 .ra-
kennettu . 
~(1" 
Huomautuksia 
Porttiviitanarkku, 
Pyykari j a 1..1an ty1uo· 
don satama1oisto poistettu . 
Taulu 8 . Valaistut vaylat ja niiden pituudet v.l960 . 
ViiyHi.n nimi I Loistojen nimet Tviiyli:in pituus +~i 1u1rumaara mpk. I 
Reposaaren vaylat . I I 
Reposaari 
-
MB.nty1uoto 5 loistoa. I 2 
Reposaari - '-eri 7 . 3 m 7 _11_ I 4 
Reposaari 
-
Meri 6 . 4 m 5 
-"- I 4 I 
Reposa.ari 
-
feri 2 . 4 m 5 _,,_ I 5 
Reposaari 
-
Pori 1 .8 m 12 _u_ I 14 
ieri 4anty1uoto 7 . 3m 8 _ n _ I 4: I 
!e ri - MB.ntyluoto 6 . 4 m 7 _u- I 4 
.Me ri Tahko1uoto 4 
-"- 6 - I 
Merikarvian vaylat. l I 
.,.eri 
-
Kasalan storbada - I I 
Merikarvian ulkoreti 7 . 3 m 5 1oietea I 8 
l [eri 
-
Merikarvian ulkoreti 8 
_ .. _ 
8 
Meri 
-
Palosaaren reti 16 _u _ 12 
M:eri - Palosaaren satama 18 _,.- 13 
Salgrundin 11ayHi.~ 
.li.e ri - Kaskinen kaup .1ai turi 8 loistoa 8 
Meri - Kaskinen hoyryl .1ai turi 6 _u_ 9 
Vaasan vayHii.: 
eri 
-
Ronnskar - Vaasa 21 1oistoa 27 
Meri - Norrskar 
-
Vaasa 22 
-"- 32 
J.~eri 
-
Ri tgrund 
-
Vaasa 26 
-"- 27 
Meri 
-
Ronnskar 
-
Ri tgrund-meri 29 -., _ 44 
Va1assaarten vayla. 
Meri 
-
Ebbskarin sa tariJa 4 loistoa + 1 Yhteensa 232 I. 
Tau1u 9 . Luotsipiiripaa11ikon ja apu1aispiiri paa1-
1ikon virkamatkat v .1960 . 
.::.atkan 
suorittaja 
Luotsipiiri-
paa11ikko 
T Ku1kuneuvo 
I 
Tarkastusa1us 
pu1ais1uotsi~ Linja-auto 
piiripaa11ikko 
-" - -"-
_n_ I I Tarkastusa1us 
-"- -"-
-"- -"-
_n-
-" -
-"- Linja-euto 
-"- Linja- aut o 
-"- Tarkastus 1us 
_ ,_ _, __ 
18/6-19/6 2 Vay1ien tarkastus . He1 -
~----~ singka11an poijun uude1 -
1een asema11e vienti . 2 
Niista 
=======:::. 
9/5-10/5 2 
13/5- 14/5 2 
16/5-17/51 2 
19/5- 21/5 3 
27/5- 28/5 2 
7/6- 9/6 3 
21/7-22/7 2 
17/8-18/8 2 
30/8- 1/9 3 
13/9 -15/9 3 
Siirto 24 
I 
nnty1uodon sisaantu1o-
vay1an uusien 1injatau-
1ujen paikan maarays . 
Luotsien kou1utus Pih-
1avan jokivay1a11a . 
Korson poijun paika11een 
aettaminen ja merenkur-
kun viittojen 1asku . 
storka1legrundin poijun 
vieminen asemapaika11e 
seka Sjogrundin viitan 
vieminen asemapaika11e . 
He1singka11an poijun pai 
ka1leen asettaminen .Stu~ 
benin ja Ytteruddskarin 
1uotsias . tarkastus . 
!Tarkastusmatka, viittojen 
1 tarkastus seka 1uotsien 
1 kou1utus . 
anty1uodon sisaantu1o -
vaylan uusien linjatau-
1ujen rakentaminen , 
IPyykarin ja Tiepenger 
a1 .uusien 1inja- tau1ujen 
1opputarkastus ja sytyt -
t8.minen . 
Tarkastusmatka ja 1uot-
sien kou1utus . 
Tarkastusrnatka ja 1uot-
sien kou1utus . 
Apu1a.is1uotsi-
piiripaa11ikko 
_n .. 
_n_ 
-"-
_u_ 
_ n_ 
_ u_ 
T-:::-f24l 
Tarkaatusalual 6/l0-7/lq 2 I 
-"- 20/10-244 5 
-" -
-"-
-" -
_u _ 
_,, _ 
I 
114/11-16~ 3 
22111 I 1 
8/12 1 1 
I 
10/12-14ft21 5 
I 
15/12-16/1.21 2 
43 
Niista 42 
Tarkastusmatka, 
Tarkastusmatka ja 1uot-
sien koulutus . 
Tarkastusmatka . 
Tarkas.tusrnatka. 
Korson poijun poista-
minen ja ta1vite1oi11e 
haku Vaasaan . 
He1singka1lan poijun 
poistaminen ja ta1vite-
1oi1le haku Vaasaan . 
Storka11egrundin poijun 
ta1vite1oil1e haku 
Vaasaa.n . 
paiva1ta ma.tka.1asku. 
--------
-------- =====~~~======~============= 
Tau1u 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v.1960. 
--t"' 
Tarkastaja I .Alus 
uotsipiiri- IT/a Vaasa 
paa11ikko 
- "-
_tt _ 
--"-
_u_ 
"' 
_ u _ _u_ 
-"-
_ .. _ 
- "-
_ u .., 
-"- -"-
_1,_ 
- "-
_ .. _ 
-"-
-"- -"-
-~· - -"-
-"-
_u_ 
- "- -"-
-"- -"-
_ u _ 
-"-
-"- -"-
_ u _ 
_u-
_n .. 
-"-
_,._ 
_u_ 
_,,_ IJoott orivene 
_u_ 
-"-
Apu1aisluotsi- Linja-auto ja 
pi i ripi:Hillikk o moottorivene 
- "- -"-
-"-
_u-
Aika 
18.6 
" 
u 
II 
II 
19.6 
II 
II 
II 
II 
" 
II 
" 
n 
" 
,, 
II 
.n 
" 
20.6 
n 
9.5 
10.5 
II 
Lois to 
Nage1prick 
Kopparfuruskar 
stora Hogskar 
Ritgrund 
He1singka1la.n 
Gril1skar 
Trutha11a.n 
Ho1mgrund 
Replo t 
storgrund 
Fjal1skar 
Berggrund 
r:argetor 
Espskar 
Vintervagsgrund 
Dunkars oren 
Harmi 
~milia 
Kasten 
Nikolai 
Edvard 
sap in ma.jakka 
Pyykari 
Porttiviitan 
arkku 
Siirto 
iJatk:an 
pituus 
mpk . 
1.0 
19 .o 
15 .o 
24.0 
0 .5 
4.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.5 
1.0 
1.0 
1.0 
6 .o 
3.0 
9.0 
6 .o 
3 .o 
106.0 
I Tsiirto 1=6.0 
T/a Apu1ais1uotsi- I Vaasa maj • 31.0 piiripaal1ikko 
-"- -"-
11 stra Norrskar 3.0 
_,,_ 
_ u _ II Korso 12 .o 
• 
_n_ 
-"-
II Norra G1oppsten 4.0 
_u_ 
-"- 20 .5 Storka11egrundin 48 .0 
poiju 
_ u_ _u _ 21 .5 Dersiskarsgrund 1.0 
_tt_ 
-"-
II Ronnskarsbadan 1 .o 
-"-
_n_ II Veckargrund 1.0 
-"- -"-
II svartsten 2.0 
_u_ 
_n- II ede1badan 4.0 
-"- -"-
II Li11sanden 2 .o 
_n_ 
-"-
II svartbadan 3 .o 
_n_ 
-"- 27 .5 Ho1mgrund 13 .o 
_ u_ 
-"-
II Ritgrund 12 .o 
_ t, _ ..,n _ 28.5 stubben 23 .o 
_ .. - _u _ 11 Trutha11an 12.0 
_ a_ 
_lt _ II Gri11skar 1.0 
_n_ 
-"- 17.8 Pyykari y1. 6 .o 
_ .. _ 
-"-
lt Tiepenger a1. 3 .0 
-"-
_,_ 30.8 Nage1prick 7 .o 
-"-
_ .. _ 
1t stub ben 35 .o 
-"- -"- 13.9 Ritgrund 25 .o 
-"-
_n- II Va1assaaret 14.0 
-"- -"- 6.10 strommingsbadan 30 .o 
-"-
..,u_ II Utgrynnan 24.0 
_ n_ _u _ 15.11 Norrskar 6.0 
-"-
_n_ II Norrka11an 2.0 
-"-
_ .. _. l1 F1etagrund y1. 1.0 
-"- -"-
II F1etagrund a1. 
-----Yhteensa 432 .o 
--- ----------------------------- - -- ------ _. __ -
18/6 
II 
II 
II 
n 
II 
19/6 
1/7 
2?/10 
9/5 
10/5 
II 
11/5 
16/5 
20/5 
29/5 
21/5 
2?/5 
" 
11 
28/5 
7/6 
" 
Taulu 11. Luotsi-ja majakka-asemien ja merenku1unturva1-
1isuus1aitteiden tarkastukset virkamatkojen 
yhteydessa v.1960. 
Tarkastuksen kohde 
Algrund a1. 
Viitoitus Vaasa-Ritgrund 
Raippa1uodon 1auttavay1a 
Viitat Ritgrund-Re1singka11a 
He1singkal1an poiju 
Ritgrundin 1uotsiasema 
Vaasan 1uotsiasema 
Vaasan 1uotsiasema 
Sapin majakka 
Reposaaren 1uotsiasema 
Viitat Reposaaren sisaantu1o-
1inja11a 
Viitat Manty1uoto-Pih1ava 
vay1a11a 
Viitat Merenkurkussa 
Storka11egrundin poiju 
Viitat Ronnskarin.1.as.a1ueel1a 
Viitat Ronnskar-Vaasa 
Ritgrundin luotsiasema 
He1singka11an poiju 
Viitat Ritgrund-He1singka1lan 
Stubbenin 1uotsiasema 
Ytteruddskarin 1uotsiasema 
Viitat Stubben-Ytteruddskar 
Viitat Ytteruddskar-Truthallan 
Viitat Bergo-vaasa 
Bergan 1uotsiasema 
Siirto 
Tark~stusten 1u~. _ 
Piiripa~ Apu1aispii·jYhteensa 
1ikko . rip8.a11ikko 
-+---
1 I 1 I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
---
9 1? 26 
7/6 
8/6 
17/8 
11 
30/8 
" 
1/9 
ll 
13/9 
II 
15/9 
6/10 
11 
II 
20/10 
11 
n 
21/10 
11 
14/11 
11 
15/12 
Siirto 
Me rikarvian 1uotsiasema 
Reposaaren 1uotsiasema 
Pyykari y1empi 
Tiepenger a1empi 
Nage1prick 
Ytteruddskarin 1uotsiasema 
stubbenin luotsiasema 
Viitat Stubben-Hel1nas 
Ritgrundin 1uotsiasema 
Viitat Ritgrund-Vaasa 
Va1assaarten majakka 
Viitat Ritgrund-Ma1skerin 
satama 
Bergo- Stora Hasten 
strommingsbadan majakka 
Utgrynnan majakka 
Viitat Norrskar- Vaasa 
Be rgon 1uotsiasema 
Gashal1anin 1uotsiasema 
Viitat Bergo-Gashal1an 
Sa1grundin 1uotsiasema 
Hogk1~bbin 1uotsiasema 
Stora Hogskar 
Ha.rmi yl .ja a1. 
Utgryhnan majakka 
Storka11egrundin poiju 
Yhteensa 
9 
9 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
l 
44 
26 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
53 
Tau1u 12 . vay1atyot v.l960 • 
. derenmi ttausretkuntien suo·ri ttamien merenrni ttaustoiaen tu1oksena 
Sapin-Enskarin seuduilla vahvisti Merenkulkuha1litus 10.2.60 nai11e 
vayli11e 2 uutta viittaa, 3 viitan siirron uuteen asemaan seka 1 
vii tan poiston. 
Perin jokivay1a1la suoritettujen merenmittaustoiden tu1oksena vah-
visti ~rerenku1kuha11itus 13.7.60 1 va1iaikaisen ete1aviitan pohjoia-
viitaksi seka poisti 6 va1iaikaista viittaa. 
erikarvian-Tynnyrikarin vay1al1a suoritettujen merenmittaustoiden 
tu1oksena vahvisti Merenkulkuhallitus 18.3.60 talle vaylalle 14 uut-
ta viittaa ja pmisti 8 viittaa tarpeettomana. 
Kaskisten vayla11a suoritettuje merenmittaustoiden tu1oksena vahvisti 
.erenkulkuhal1itus 29.3.60 vay1an Sa1grundin ohi Kaskisten syvasata-
maan 8.0 m. syvyiseksi ja vahvisti vay1a11e 3 uutta viittaa, 14 vii-
tan siirron uuteen asemaan seka 4 viita11e uudet tarkistetut asemat. 
sama11a vahvistettiin 2 viitan siirto uuteen asemaan syvasataman ja 
kaupunginsataman valisella vaylal1a . 
Enskarin lastauspaikalla suoritetun tarkistusharauksen perusteella 
vahvisti Uerenkulkuhal1itus 15.3.60 1 uuden viitan seka 1 viitan 
siirron uuteen asemaan . 
Ronnskarin-Enstenin kautta johtavalla vay1al1a suoritettujen meren-
mittaustoiden tuloksena vahvisti Merenkulkuhallitus 26.2.60 vay£an 
ku1kusyvyyden 5.5 metriksi seka vayla1le 7 uutta viittaa 1 viitan 
siirron uuteen asemaan seka poistanut 2 viittaa tarpeettomana. 45 
viital1e vahvistettiin sama11a uudet tarkistetut asemat. 
Werenkurkussa Snipangrundin 1aheisyydessa suoritettujen merenmittaus-
toiden tuloksena vahvisti 1i:erenku1kuhal1i tus 12.2.60 a1uee11e 3 uutta 
meriviittaa seka vahvisti 1 viitan siirron uuteen asemaan ja poisti 
3 viittaa tarpeettomana. 
Ritgrund ja Ronnskarin vaylien Kopparfuruskar-Stora Hogskar linjan 
pohjoispuolitse kulkevan yhdysvaylab vahvisti ~reru{ulkuhallitus 
13.7.60 4.4 metria syvaksi vaylalla suoritettujen merenmittaustoi-
den perusteella . Vaylalle vahvistettiin 1 uusi viitta. 
Ritgrundin , Fjallskarin ja Korson vaylilla suoritettujen merenmit-
, 
taustoiden tuloksena vahvisti Merenkulkuhallitus 26.2.60 seuraavat 
muutokset: Ritgrundin vaylalla vahvisti 1 viitan siirron uuteen ase-
maan seka 8 viitalle uudet tarkistetut asemat. 
Fjal1skarin vay1a11a vahvisti vay1anosal1a Nage1prick-Vaski1uodon 
pohjoiskarki ku1kusyvyyden 3.8 m. ja tasta vartsi1an te1akal1e 3.6 m. 
Vaylanosan ~~ttasgrundin poh~oisviitta- Falosaaren sa1men suu 2 .9 m. 
Vartsi1an telakka- Pa1osaaren salmen suu 2 .9 m ja Palosaaren salmen 
2 .4 m. Vaylilla vahvistettu 3 viitan siirto ja 13 viita1le uudet tar-
kistetut asemat . 
Korson vayla11a alennettiin ku1kusyvyys 5 . 5 metrista 4 . 5 metri'si , ve.h-
vistettiin 4 viitan siirto uuteen asemaan ja 5 viitalle uudet tar-
kistetut asemat. 
,..,erenkulkuhal1itus vahvisti 15.1.60,etta seuraavat vaylaviitat va..:. -
rustetaan tutkaheijastimi11a; 
Vaasan 1uotsausa1ue. 
Etelaviitta Fatriagrund N.o 43. 
Ronnskarin 1uotsausa1ue. 
Pohjoisviitta Ensten N:o 41 
Pohjoisviitta Ensten Westra N:o 38 
Ete1aviitta Johanssonsgrund N:o 39 
Etelaviitta Ho1mbergsgrund N~o 33 
Norrskarin luotsausalue. 
Ete1aviitta Korsogrund N.o 10 
Ete1aviitta Sto1pesten N.o 16 
13 . Tietoja merenkulunturvallisuus.1aitteiden 
ja 1uotsiasemien uudisrakennus- korjaus-
y . m. toista v . l960 . 
~ntyluodon sisaantu1ovay1a1le rakennettu seuraavat uudet 1oistot. 
Pyykari ylempi ja Tiepenger a1 empi . Merenkulkuha1litus vahvisti l ois-
tot 13 .9 . 60 va1tion kustannuksella y11apidettaviksi seka poisti sa-
ma1la tarpeettomina 1oistot Porttiviitanarkku N:o 653 ja ~;ykari 
pohj .N.o 654, seka 30 .9 . 60 Manty1uodon sataman satama1oiston . 
Kaskisten satamaan johtava11a vay1a11a rakennettiin 1oistoihin Kas-
kinen a1empi ja Kaskinen y1empi nakyvyyden parantamiseksi uudet oh-
jaustau1ut . :r.:erenku1kuhal1i tus vahvisti muutostyot 25 .11 . 60. 
1ferenlcurkkuun korvaama.an m/a "Snipan" rakennettiin uus i meriloisto 
11 Utgrynnan'U!erenku1kuhal1itus vahvisti 1oiston 18 .10 .60 seka pa,atti 
28 .10 . 60 poistaa 1opu11isesti m/a "Snipanin'' 30 .11 . 60 . 
~re1ta Vaasaan johtava11e vay1a11e rakennettiin uusi kasuuni1oisto 
Not ra Kas ten. lerenku1kuha11itus vahvisti 1oiston 18 . 10 .60 . 
Seuraavat ohjausmerki t kunnos t et t u , osaksi rakennettu uude11een ja 
maa1attu: 
Luvian saaris to Kallikari yl .Nuot t akari al .Kallioluoto yl .Kallio1uo-
to a l. Vaha Katavakari al . Huhtamaan-kal1iot y1 . Huhtamaankalliot 
al . Loukeento1ppa yl . Loukeentolppa a1 . Laitakari a1 .Laitakari yl . 
Leppakari a2 . Isosaari y1. Marholm a1 . ja ~rholm y1 . 
Vaasan vay1alla: Korson l i njataulu rakennettu uude11een . 
stubben vay1i1la: Qhjausmerkit Ryssberg a1 . ja Ryssberg yl . seka 
Stor1jusen pohj .al . rakennettu uude1l een . 
Vaasan vay1a1la o1evat joht o1oistot Tjarnbadan , Gasgrund ja Koppar-
furuskar puhdistettu perinpohjin ruosteesta , monjatty ja ma.a1attu . 
Luotsipiirin poijut 11 Storka1legrund 11 , "Korson ja "He1singkal.1an" puh-
clistettu ruosteesta, kunnostettu ja rnaalattu Wartsila-Yhtyman te-
lakalla Vaasassa. 
Sapin majakan laiturin uusiminen aloitettu. 
Reposaaren luotsiasemalla korjattu lammitysuunit,suoritettu sisapuo -
liset korjaustyot, hankittu uusi sahkohella seka 1 puhelinkone. 
Yttergrundin venels.i turi rakennettu uudelleen, lipputanko uusi ttu. 
Sal:grund~n' · 1ti.<Otsia~eman venevaj an kat to uus it tu. 
Strommingsbadan majakan rakennusten ulkorr.aalaus suoritettu. 
Vaasan luotsiaseman oljyvaraston katto uusittu . 
Ritgrundin luotsiaseman sataman korjaustyot &loitettu. 
Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-
alusten toiminnasta v . l960 . 
A. Radiomajakat . 
Reposaaren ja 1orrskarin radionmjakat toimineet koko vuoden hyvin 
ilman keskeytyksia • 
B. Sumumerkinantoasemat . 
Reposaaren , Salgrundin, Stromoingsbadan ja Norrskarin sumumerkin-
antoasemat ovat olleet toiminnassa huonon nakyvaisyyden vallitessa . 
c. ~rskynvaroitusasemat . 
Vaasan 1uotsipiirissa loytyvat ilmatieteelliselle keskus1aitokselle 
kuu1uvat myrskyvaroitusasemat eivat ole o11eet toiminnassa useam-
paan vuoteen . 
D· ~jakka-alukset . 
~;a Snipan asetettiin asema1leen 16 . 5 . 60 . Hii1estyksen takia jatti 
a1us asemapaikkansa tilapa~sesti 9 .9 .60 seka palasi asemal1een sa-
mana paivana seka myoskin 15.11.60 jolloin alus myos hiilestyksen 
ja1keen pa1asi asema11een samana pai vana . ...... erenku1kuha1li tuksen 
paatoksen 28 .10 .60 mukaisesti jatti majakka-alus asemapaikkansa 
30 .11 .60 ja saapui Vaasaan jossa a1us riisuttiin seka poistettiin 
lopullisesti kaytosta . 
E· Tarkastusa1ukset • 
. ~renku1kuhal1ituksen paatoksen 29 .3 .60 mukaisesti otettiin vastaan 
tarkastusalus "Kompassi' vaasan luotsipiirin kayttoon. Entinen pii -
tin tarkastusa1us "Vaasa" poistettiin kaytosta, riisuttiin ja myy-
tiin myohemmin ~renku1kuha11ituksen toimesta romutettavaksi . 
'l!aulu 15 . se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenkulun a1kamisesta ja paattymisesta v .1960 . 
~ ' Vfi.yHit Viitoitus ~ivaliikenne 
utui - 1 .ra.a.tyi- Aloitet - Lcpetet - Alk~Paattyi--
vat tv!it tiin tiin 1 
I 
eposaari 29 . 4 12 .5 .Ja.U:ui 
·erikarvia 2 . 5 9 .12 4 .5 20 . 5 9 . 5 19 .12 
J:Iogk1ubb 5 . 5 24 .12 3 . 5 12 . 5 11 . 5 24 .12 
Sa1grund 1 . 5 27 .12 11 . 5 16 . 5 Jat1 ui 
Gasha11an 3 . 5 23 .12 7 . 5 15 . 5 18 . 5 13 .11 
Berge 11 -. 5 19 .11 12 . 5 18 . 5 19 . 5 6 .12 
Ronnskar 7 . 5 18 .12 1 4 . 5 27 . 5 7 . 5 18 . 12 
Norrskar 17 . 4 11 .12 11 . 5 16 . 5 26 . 4 Jatkuu 
Vaa.sa 18 . 4 8 .12 3 . 5 16 .5 29 . 4 _ .. .. 
Ri tgrund 11 . 5 10 .12 16 . 5 22 . 5 24 . 5 21 .12 
Ytteruddskar 14 . 5 I 10 .12 15 . 5 19 . 5 17 .5 29 . 11 
Stub ben 15 . 5 12 .11 16 . 5 31 . 5 28 .5 13 .11 
Taulu 16 . Luotsaukset, luotsausme.ksut ja luotsien matka- ja p''ivarahat v . 1960 . 
--, 
I 
Luotsihenki1okunnan d Vuoden Luotsaus- I uotsattu matk Luot- ten luku ----4~_: ___ ---saa-
Luotsiasema via Yh- Luot - Yh- uot -
-------
J....Uotsausmaksut mk 
siita Matkakustennukset I Apu1ai- Zns~Viim-
luot- teen- sia teen-
seja sa koh- sa 
-------------+-+ den I I ---r---
Reposaari 12 3346 1278 . 8 18532 
erikarvia 3 223 74 . 3 2266 
Hogklubb 3 286 95 . 31 2863 
S"lgrund 4 725 181 . 2 6025 
Gasha11an 2 33 16 . 5 418 
Berg a 3 40 13 . 3 869 
Ronnske-r 6 ~36 56 . 0 8272 
Vaasa 9 618 68 . 7 16354 
Norrsldir 5 234 46 . 8 7666 
Ytteruddskar 3 74 24 . 7 1 234 
e Ritgrund 2 45 22 . 5 1044 Stub ben 3 108 36 . o 1781 
sia Kaik-
koh- kiaan 
den 
1544 . 3 6928095 
_755 . 3 531540 
954 . 3 725945 
1506.2 1658330 
2o9 . ol 90450 
I 
289 . 71 214190 
137 . 91 1243665 
1817 .1 2964220 
1533 . 2 1571 990 
411 . 4 276440 
5~2 . ol 177535 
I 
593 . 6 442910 
Val ti-
olle 
90% 
Luotseil-IYhta-
le 
10% 
62352::r-: 692807 
478387 I 
653351 
1492497 
81405 
192771 
1119299 
2667798 
141 4792 
248796 
159782 
398619 
53153 
72594 
165833 
9045 
21419 
124366 
296422 
157198 
27644 
17753 
44291 
luotsia 
kohden 
57733 . 9 
I 
I 17717 . 7 
24198 .o I 
41458 ~ 2 
4522 . 5 
7139 . 7 
20727 . 7 
32935 . 8 
31439 . 6 
'"9214 . 7 
8876 . 5 
14763 . 7 
x) -+ 
1682525 
- Paiva- sen mat- I 
Yhteen- Yhta rahat ~ako;t;:r. I 
sa mpk.aa Ja pal-
I kohden 1 varahat I 
11050916 I 56 . 7 1370750 550 
190115 83 . 9 132775 103675 
227475 79 . 4 177Q50 50050 
310505 51 . 5 475700 1100 I 
20640 49 . 4 13200 550 I 
I 69320 79 . 7 30800 1375 I I I I 535800 64 . 8 240625 -
61 . 6 457110 57400 1008270 
4467 50 58 . 3 1837001 1100 
I. 118240 95 . 8 I 709501 -54730 52 . 4 2750 I ~7500 
I 113220 63 . 6 89100 -
3269860 218550 
__________ L~~~~~~~-
---------
----------
--------=-----=-= 
_ _ Yhteensa 55 60681 67324 16825310 15142785 I 
==========~-·=--============-~=====-=====~ =====-=======-=======-=========-============---------------------------------------- ---- - --
x) ~aista 2 luotsioppilasta joilla on ohjauskirja . 
mainen meinen 
1uot - 1uot-
sa us sa us 
1/1 31/12 
18/5 19/12 
11/5 24/12 
6/1 31/12 
18/5 13/11 
19/5 6/12 
7/5 18/12 
4/1 30/12 
5/1 30/12 
17/5 29/11 
24/51 8/12 
27/5 29/11 
------ -------
--------------
I 
Taulu 17. Vaasan luotsip iirin alueella v.l960 tapahtuneet merionnettomuudet. 
- Onnettomu~ A 1 u k s e n Onnettomuuclen Vahingon suuruus Ihmis- Oliko 
I ' hengen luot-
r I I t?j CD I ~ mene- si ....... <: tyksia aluk-I ~ <l ~ ~ sella 
Aika Paikka Laatu ja Kansal- Koti- J1ihto- ~··· .. Lasti Laatu syy ~ (U: ~ I» · ara- ....... 0 «<: 
nimi lisuus paikka paikka paikka 
....... ;::$ 1-'• 
;::$ en lj 
~ ;::s CD 
0 ;::$ 
Ill 
4.6 Kolmiku1ma m/a" eteor Saksal. Hampuri Miinty1uoto - Painolasti Pohjakosketus ..  .Eial1 ikon :X - -~- - -
II" varoma.ttomUl s 
' 
21.6 ~erikarvia m/a 11 Klaus -"- -"- erikarvia uetersch Kaivos- -
_,._ Kosketti up· ~ - - - - X 
e Buck' puita potukkiin 
16.7 Vaasan si- m/a 11 Ras- Suomal. !Iaarianha- Naantali Vaasa Viljaa -"- Paallikon - X - - - -
sasatama mari 11 mina erehdys 
2.9 Norrskar m/a"Herman' Saksal. Haren/Ems ' Harnosand Ykspih1aja Paino1e.sti Kari1leajo Paallikon ~ - - - - -
erehdys 
26.10 ..2.pty1uodon m/a "Am.e-
_ .. _ G1uckstadt I Hull .rta.ntyluoto 
_ ....... Pohjakosketus LYrsky :X - - - - X 
satama land" I 
3.11 Vaasan si- m/a 11 Argo- _ n _ Hampuri Vaasa Yks pihlaja _n.,. _ .. _ ... zy-rsky )! - - - - X 
sasatama naut" 
25.11 Norrskar m/a II ailan suomal. Turku rainen Pietarsaari Kalkkikivi Karilleajo Sake a sumu. - X - - - -
30.11 N.Gloppet h/a 11 Otava" _n_ Helsinki Gdansk Vaasa Sokeri Pohjakosketus Sake a lu- - X - - - X 
mipyry 
e I 
I I 
. 
Tau1u 18. Hi.ivinneet ja uude11een asetetut vii tat 
ja viittakorit v.1960. 
IYii- I ustan~Haviami- ..... Lukumaara Viitta tai kori 
Luotsaua - tan Vii t-jt Vii t ta- Ravin- Uusit- nuksetjsen 
a1ue N .o toja koreja nyt tu mk syy 
Reposaari I 36 1 - Viitta Viitta 1200 Tuntematm 
_u_ I 71 1 - 11 11 1200 II 
_erikarvia I 9 1 II II 1375 1J.Jyrsky I -
_u_ I 55 a 1 - H II 1190 ll 
_,,,.. I 56 1 - 11 II 1375 II 
I 50 _ n _ I 1 - 11 11 1190 n 
_n_ 11 1 
-
II 11 1375 I 
_,,_ 13 1 
-
II II 1190 II 
I 
Ronnskar I 46 I - 1 Kori Kori 90 I " I I 
- ,_ 47 
-
1 II 11 90 11 
Vaasa 35 1 - Viitta Viitta 1410 Tuntematon 
-"- 63 1 - " II 1410 II 
_,_ 94 1 -;... tl II 1410 II 
_u.,. 95 1 
-
tL II 1410 II 
Ytteruddskar 8 1 
-
II II I 1440 II 
_u_ 14a 1 - u. tl I 1440 llyrsky 
_tt_ 
I 
24 1 
-
tl II 1440 II 
_u_ 31 
-
1 Ko~i Kori 90 II 
-"- 34 - 1 tl I 90 II 
-"- 35 1 - Viitta Viitta 1440 11 
-"- 52 1 - II 11 1440 II 
~-r-·---~- f-·------ f-
Yhteensa 17 4 23295 
=====-=== ================= ======== ====== ======== -::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: !:==========-
' 
13 P1 .III ~5. Tau1u 19. Vii tat ja merimerki t ja niiden kustannukset v .1960. 
I Jli>ri Selkii ~aa- V'll'Ea"t Merimerkit s is a- I Kustan- Yksi t. Raken- Kunnos- iLukum. ~- Yksi t. Lu otsiasema 
1 
risto vesi Yht . nukset vii tat nettu tettu ~ n - meri-
1 opus sa j nuk- merki t 
I i set 
I I Reposaari 10 29 83 I - 122 322404 62 I 
erikarvia 7 32 79 I 118 221953 6 I I - I I I I Hogklubb 5 22 78 I - 105 215327 20 
I I Sa1grund 13 13 30 56 137797 - - I Gashli11an 28 4 27 59 171196 16 I 
- l I Berge 8 6 59 
-
73 166 283 1 I 
· Ronnskar 6 30 21 
-
57 155118 54 I 
Vaasa 
-
4 103 
-
107 241858 
- I I I I 
Norrskar 1 2 18 3 
-
33 100153 I - I Ytteruddskar 13 36 49 157026 15 - - 1 
Ri tgrund 9 27 5 8 49 110521 - I I I 
stubben 1 7 33 10 51 137155 I 29 I 
I I. .Me rimerki t 4 16 257 38248d 
·-r-----
----· I ~·--=E ~· 
Yhteensli 99 F=~~======~=~ ===~==:==L=~~:=l:~3679l ==== ====~: -=== == ~===b==~-- :::r-::~5 : -=L~~:~~~ ===--==: =====~==~~~~===~-~==-===~== F=-------
13 P1 .III:7. Tau1u 20 . Veneet ja niiden kustannukset v.1960. 
-,iuot- veneita -r--Uudis----~Korjaus-ja no1tto-ja voi:+-
sou=-- hankin- kunnossapito- te1uainekus- Kustannukset Luotsi- tai 
majakka-aserna 
Sapin majakka 
Reposaaren 1uotsia~ 
""e rikarvian 
-"-
Hogk1ubbin 
-"-
Yttergrundin majak1a 
Sa1grundin 1uotsias. 
Ronnskarin 
-"-
Vaasan 
- "-
Norrskarin -~~-
Ytteruddsld=irin - " -
Ritgrundin 
- "-
stubbenin 
-"-
Va1assaarten maj~ 
Luotsipiirin tyo-
veneet 
Yhteensa 
tere i- tori ta 
ta 
tu nat kustannukset tannukset 
---
- 1 
1 2 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
~~;d~~ ::==!~==!~~~ 
475000 
475000 
1211 10374 11585 
214204 405465 619669 
74875 38216 113091 
18024 56402 74426 
3533 3533 
764247 173085 937332 
23902 92608 116510 
2793 2793 
338511 174304 512815 
19517 1951? 
11113 33801 44914 
58991 18045 552036 
9522 17547 27069 
17976 j ' 17976 
--------
--------------- ---
1540 443 1037823 3053266 
==~~=========== ~~~-·=b===-==== 
13 P1 . III:8 . Tau1u 21 . Luotsi-ja majakka- asemien va1aistus-
ja 1ammityskustannillcset v . 1960 . 
I La~~ -r-~;valaistus Kustannuk-
Luotsi-ja rune ja Kustan- - ine ja .I Kustan- set yhteen -
____ ma __ jak-'._k_a __ -_a_s_e_ma ___ -t-_s_e_n_m_a._a. __ r_3.-t-·-n_u_k_se.::_ sen maa.ra. I nukset 
1
sa. 
Sapin majakka Ha1k . 8 m3 5010 1 Petr . 100 1 . 2730 I 77 40 
Reposaaren 1 .as . 11 25 II 
Reposaaren r-maj . II 6 n 
Yttergrundin maj . 
erika.rvian 1 .as . 
Hogk1ubbin 1 .as . 
II 15 II 
', Ka.asua 
12 pull~ 
1 Ha1k.l5m 
I II 20 11 
Ka.as . 1 p.
3 
Sa1grundin 1 . as • 
Sa1grundin maj . 
Gasha11an 1 . as • 
Bergen 1 .as . 
Ronnskari n 1 . as • 
Norrskari n 1 . as . 
Norrskarin r-maj . 
Vaas an 1 . as • 
Ytteruddskarin 1 . as . j 
Ri tgrundin 1 .as . I 
Valassaarten maj . I 
strommingsbadan m. 
stu.bbenin 1 . as . 
Ha1k$J m 
" 8 It 
II 9 II 
tl 14 II 
11 20 II 
II 20 tl 
II 20 It 
" 
16 II 
15 n 
32500 
7800 
17250 
10200 
18000 
26000) 
950) 
26000 
10400 
11700 
23800 
27000 
26000 
20000 
25600 
21750 
_u_ Koksia 51116 
5 . 455 ton . 
Yllteensa Ha.1ko~a 361076 
231 m 
Kaasua 
13 pull:a 
Koksia 
5 . 455 ton . 
S8.hk . 3108b~ . 46205 
Petr . 90 1 . 
11 60 1 • 
II 60 1 . 
II 80 1 . 
II 85 1 . 
60 1 . 
50 1 . 
II 80 1 . 
Lamppuja 
s8.lk.1937 kw. 
IPetr . 
" 
50 1 . 
75 1 . I I " 
I
ll 
!I 
80 1 . 
80 1 . 
95 1 . 
l 
2457 
1638 
1638 
2184 
2321 
1638 
1365 
2184 
3055 
30283 
1365 
2047 
2184 
2184 
2594 
108072 
78705 
7800 
19707 
11838 
19638 
29134 
28321 
12038 
13065 
25984 
30055 
26000 
30283 
1365 
2047 
22!84 
27784 
24344) 
51116) 
469148 
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Taulu 22. Luotsi- ja rnajakka-asemien rakennusten kunnos-
sapito- ja kalusto- seka satamien ja 1aitureiden uusimis-
kustannukset v . l960. 
Luotsi-ja majakka-
asema 
Sapin majakka } 
Reposaaren luotsias 
_tl_ 
-"- r 
-"-
-"-
Yttergrundin majakka 
-"-
Sa1grundin 1uotsias! 
strommingsbadan maj 
Vaasan luotsiasema 
-"--
Kustannusten laatu 
Laiturin uusil!dnen 
Uunien korjaukset 
Luotsiaseman sisapuo-
liset korjaukset 
sahkohe11an uusiminen 
Puhe1imen uusiminen 
Vene1aiturin uusiminen 
Lipputanko 
Venevajan katon korjrum 
ja kattohuovan uusimi-
nen 
Rakennusten ulkomaa-
1aus 
01jyvaraston kattohuo-
van uusiminen 
"Sumu-Sisu 11 tulensam-
muttaja 
Pienempiin korjaustoi-
hin ja kaluston hankin-
toihin luotsi-ja majak-
ka- asemi11e 
Yhteensa 
1 I Kustannuk-Kustannus I s~t yhteen----------t-=-a_. ________ _ 
189399 
50000 
106260 
38000 
9668 
90436 
2000 
69885 
24130 
6745 
10189 
108405 
I 
705117:-
705117:-
==============-====~~~===-==~~====~===-===~====~==== 
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Taulu 23. Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v.l960. 
Loiston nimi ja kustannuksen 
s yy 
He1singka11an poijun kunnostus 
Storkal1egrundin poijun kunnostus 
Korson poijun kunnpstus 
Rakennettu 1oistot Pyykari y1empi 
ja Tiepenger a1empi 
Kunnostettu Tjarnbadan,Gasgrundin ja 
Kopparfuruskarin 1oistot 
Johto1oistojen kunnostus , maa1aus ja 
vuositarpeet 
Kustan-
nukset 
119625 
52250 
20200 
55776 
71901 
267096 
Kustannukset 
yhteensa 
586848 
--Yhteensa 586848 
~====~=========== ==~==========-==::============= ===~============~===:==~====~==== 
---------
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Taulu 24. Radiomajakkain ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytto ja kunnossapi tokustannukset v .1960. 
·------------
Kustannusten laatu . I Kustan-
As er.aan nimi Sah- 1 Pam- 1\fal-~ L"Ui ta Kulje- I Yhteen-1 nt1.kset kOii + meja 1eja tavara tukset sa. I yhte.ensa. 
kwh kg kp~ank .mk mk i 
I I 
Reposaaren r-m. 
- - -
4511 2 840 1--459521 45952 
I strcimmiD.ngsba-
dan majakka - - - 23949 I - 23949 23949 
Norrskiirin r-m. 
- - -
125119 
-
125119 125119 
Norra G1op:pst€min l 1oisto - - - 24300 7490 31790 31790 
------ ----
1-
- --
1---
Yhteensa 218480 8330 226810 
------------------
---- -- -------- ---- -------- --------------- - -- ----------
------ -- - -------------------------------------------------------
I 
I 
13 P1 . IV:3 . 
Tau1u 25 . ~jakka-a1usten erikoismaararahan laytto v.1960. 
:a.j akka-a1us" Snipan". 
Laivatarvikkeita mk 6?.154:-
Luotsaus1askuja n ? .450 .-
Vesi1asku II 4.000:-
Liinavaatteiden pesu " 11.020:-
Sekalaisia menoja II 26.235•-
Yhteensa mk 115.859;-
--------------------------
--------------------- ----
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Tau1u 26. Luotsi-ja majakka-asemien puhe1inkustannukset v.1960. 
Luotsi-ja ma- uusimis-ja Vuosi-ja Virkapuhe- . Kustannukset 
jakka-asema korjauskus-~ 1ii ttymis- 1umaksut yhteens·a. tannukset maksut 
I 
Reposaaren 1uotsias. 
-
6400 11983 I 18383 
· r.erikarvian 
-"- - 4800 6560 11360 
Yttergrundin ma.jakka 1? 8656 8000 
-
186656 I 
e Hogklubbin 1uotsia.s. I - ?908 2910 10818 
Sa1grundin 
--"- - 14124 4425 18549 
Bergan 
-"- - 28600 I - 28600 
Vaasan -.n-
-
9600 1120 10?20 
Ytteruddskarin _ .. 
-
-
5000 1530 6530 
r-· ·- ,_. -
Yhteensa 1?8656 J 84432 28528 291616 
------------------------------- ------------ ---- ---------------- -------------~ 
Taulu 27 . ~erenkulkuhallituksen jasenen tai virka-
miehen toimi t tamat tarkastukset v . l960 . 
Tarkastuksen aika I Tarkastaj'a f Tar kastuksen kohde 
--------
I 
. e 
11 .5 
1 .7 
2 . 7 
13 . 8 
20 .9 
27 .10 
I 
I B!amreeri l.I . Jurvela 
Yli-ins i noori R. Ingman 
_a_ 
R. Ingman 
Paaj ohtaja E ·Rahol a , me -
renkul kuneuvos E .Elo , 
y l i-insinoori v .sarkka 
Insinoori O.Salenius 
~erenkulkuneuv6s H. 
Jaasalo . 
Luotsipiirkonttorin kassa . 
Vaasan luotsiasema . 
Utgrynnan majakka . 
Reposaari . 
Reposaaren radiomaj akka . 
Luotsipiirikonttori ja 
Vaasan luotsiasema . 
erenkulkuhallituksen asentajat ovat suorittaneet vuoden a i kana 
luotsipiirin asemien j a niiden laitteiden seka majakoiden ja 
loistojen tarkastuksia ja korjauksia • 
Taulu 28. Keskeneraiset asiat vuoden 1960 lopussa . 
Asian laatu ja vaiheet r--Keskeneraisyyden syy 
Keskeneraisia asioita vuoden 1960 1opussa 
ei ole. 
Taulu 29 . Kirjeenvaihto v. 1960. 
Kirje1man 1a- aapuneita kirjeita Lahetteyja kirjeita 
hettaja ja vas- Suoman Ruotsin Yhteen- Suo men Ruotssin m::= taanpttaja kielisili kie1is Hi. sa kielisia kie1isHi a -
' I I I 
I 
erenkulkuha11i-
tus 376 
-
376 469 
-
469 I 
e Luotsi-ja majak- I 
ka-asemat 156 229 385. 98 221 319 
-
Yksityiset 50 49 99 32 19 51 
Yhteensa 582 278 860 599 240 839 
=~======~==================== =========: 1:==:====== ==:====== --------- ========= ----------------
Taulu 30 . Loppulausunto . 
seuraavia luotsipiirin toiminnalle tarkeita parannuksia ei 
vuoden kuluessa maararahojen puutteessa saatu suoritettua. 
Norrskatin luotsiaseman luotsisataman syventaminen .Uuden ve-
netelakan rakentaminen . Luotsilaiturin korjaaminen. 
Ritgrundin luotsiaseman luotsisataman aallonmurtajan korjaami-
nen. sataman syventaminen . 
Storhasten ja Nagelprick nimisten veteen rakennettujen loisto-
jen perustojen korjaaminen . 
Vaasan luotsipiirikonttorissa, maaliskuun 2J p:na 1961 . 
# 
Lu o t s 1i: pi i ri paa.ll ikk o ,1(a, <1-\._ .• :,/ '-! W}...,..,. • 
, 
Kaarlo Leven. 
